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Lampiran l.
Bahagian I: Jawab SEMUA soalan.
1. Takrifkan yang berikut:
(i) Had superior dan had inferior jujukan
(ii) Set tak tumpat di mana-mana dan set tumpat di mana-mana
(iii) Jujukan Cauchy dan ruang metrik lengkap
(iv) Jaringan-E dan set terbatas secara keseluruh
(v) Set fungsi terbatas secara seragarn dan set fungsi sarna selanjar.
(l0011()())
2. Nyatakan yang berikut:
(i) Ketaksamaan Minkowski
(ii) Pemetaan kecutan dan teorern pemetaan kecutan
(iii) Teorem Ascoli-Arzela
(iv) Sifat persilangan terhingga yang berkaimn dengan set-set padat
(v) Teorem Stone-Weierstrass.
(l OO!l00)
3 . Bukti atau berikan contoh penyangkal bagi setiap pemyataan berikut:
(i) Jika set G tidak terbuka maka G tertutup.
(ii) Titik pendalaman bagi suatu set adalah juga titik had set tersebut.
(iii) Di dalam ruang metrik, setiap set yang tertutup dan terbatas adalah
parlato
(iv) Setiap jujukan titik-titik pada subset yang terbatas secara keseluruh
dalam suatu ruang metrik mempunyai subjujukan Cauchy.
(v) Kesimpulan teorern pernetaan kecutan masih benar jika ruang pendasar
tak lengkap.
(lOOIlOO)
4. Takrifkan set kategori pertama dan kategori kedua. Nyata dan buktikan teorem
kategori Baire.
(100/1O(J)
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Bahagian II: Pilih dan jawab tiga soalan.
-2- [MAT402]
5. Takrifkan set padat dan nyatakan kesemua syarat periu dan cukup bagi suatu set
pada rnang rnetrik rnenjadi padat. Buktikan salah satu daripada pemyataan-
pernyataan tersebut.
(1001]()())
6. Sebagai penggunaan teorern pemetaan kecutan, nyata dan buktikan teorern
. Picard yang berkaitan dengan kewujudan dan keunikan penyelesaiaripersamaan
pembeza
~dx = f(x,y) , a ~ x ~ b ,
yea) =Yo
(lOO/100)
7. Andaikan X sebagai ruangmetrik padat dan C(X) sebagai ruang fungsi-fungsi
nyata yang selanjar pada X. Bagi f, g e C(X) , andaikan
p(f, g) =maks If(x) - g(x)1.
xeX
Tunjukkan (C(X),p) ialah mang metrik lengkap.
(1001100)
8. Ujikan penumpuan dan penumpuan seragamjujukan fungsi-fungsi berikut yang
tertakrif pacta 0 ~ x ::;; 1:
Tentusahkan sarna ada had
n -+ 00
i hado n -+ 00 f (x) dx.n
(10011 ()())
9. Nyatakan dan buktikan teorem penghampiran Weierstrass, dan deduksikan
bahawa bagi setiap selang f-a,al, wujud suatujujukan polinomial Pn(x) dengan
PnCO) = 0 dan had Pn(x) =Ixl secara seragam pada [-a,a}.
n -+ co
(1001100)
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LAMPIRAN 1
Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris
1. set turnpat dense set
2. set terbatas secara keseluruh totally bounded set
3. terhatas secara seragam uniformly bounded
4. sarna selanjar equicontinuous
5. teorern pemetaan kecutan contraction mapping theorem
6. set padat compact set
7. ruang metrik lengkap complete metric space
